



TRADIÇÃO E FESTIVIDADE: O BOI PRETINHO DA VILA CUÉRA 
 
TRADITION AND FESTIVITY: THE OX PRETINHO FROM CUÉRA VILLAGE 
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SINOPSE: Este vídeo mostra momentos da brincadeira tradicional de bumba meu boi 
realizada por moradores da comunidade “Vila Cuéra”, no município de Bragança-Pará, que 
recebe o nome carinhoso de “Boi Pretinho” e que durante sua apresentação são narradas 
histórias da comunidade por meio de músicas que envolvem o rio, a floresta, lendas e os 
saberes que fazem parte do cotidiano dos moradores. Os registros foram realizados em 2016 
durante o II Seminário de Questões Socioambientais e Etnobiodiversidade na Amazônia, 
realizado pela UFPA, IFPA e VILA “QUE ERA”. Na captura das imagens foi usada uma 
máquina Nikon, modelo PC 1431. 
 
Palavras-chave: Festividade, Tradição, Comunidade Tradicional. 
 
SYNOPSIS: This video shows moments of the traditional bumba joke my ox made by 
residents of the "Vila Cuéra" community, in the municipality of Bragança-Pará, which 
receives the affectionate name of "Boi Pretinho" and during their presentation are narrated 
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stories of the community through Of songs that involve the river, the forest, legends and the 
knowledge that are part of the daily life of the residents. The records were made in 2016 
during the II Seminar on Socio-environmental Issues and Ethnobiodiversity in the Amazon, 
conducted by UFPA, IFPA and VILA "QUE ERA". A Nikon model PC 1431 was used to 
capture the images. 
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LINK PARA ACESSO 
 
https://youtu.be/-ibcBfw-gZ4 
 
